Relación de los dirigentes mundiales a 31 de diciembre de 2011 by ,
Argelia 
P: Abdelaziz Bouteflika – 27 abr 1999 
PM: Ahmed Ouyahia – 23 jun 2008 (RND) 
Argentina 
P: Cristina Fernández de Kirchner – 10 dic 2007 (PJ/
FPV) 
Armenia 
P: Serzh Sargsyan – 9 abr 2008 (HHK) 
PM: Tigran Sargsyan – 9 abr 2008
Australia 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 6 feb 1952 
GG: Quentin Bryce – 5 sep 2008 
PM: Julia Gillard – 24 jun 2010 (ALP) 
Austria 
P: Heinz Fischer – 8 jul 2004 (SPÖ) 
PM: Werner Faymann – 2 dic 2008 (SPÖ) 
Azerbaidzhán 
P: Ilham Aliev – 31 oct 2003 (YAP) 
PM: Artur Rasizade – 6 ago 2003 (YAP) 
Bahamas 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 10 jul 1973 
GG: Arthur Foulkes – 14 abr 2010
PM: Hubert Ingraham – 4 may 2007 (FNM) 
Bahréin 
Rey: Hamad ibn Isa Al Khalifah – 6 mar 1999 
PM: Khalifah ibn Salman Al Khalifah – 19 ene 1970 
Bangladesh 
P: Zillur Rahman – 12 feb 2009 (BAL)
PM: Hasina Wajed – 6 ene 2009 (BAL)
Barbados 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 29 nov 1966 
GG: Elliot Belgrave – 1 nov 2011 (en funciones) 
PM: Freundel Stuart – 23 oct 2010 (DLP) 
Bélgica 
Rey: Alberto II – 9 ago 1993 
PM: Elio Di Rupo – 6 dic 2011 (PS) 
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Afganistán 
P: Hamid Karzai – 22 dic 2001 
Albania 
P: Bamir Topi – 24 jul 2007 (PDS)
PM: Sali Berisha – 11 sep 2005 (PDS) 
Alemania 
P: Christian Wulff – 30 jun 2010 (CDU)
PM: Angela Merkel – 22 nov 2005 (CDU) 
Andorra 
Co–príncipe: Joan Enric Vives i Sicília – 12 may 2003 
Co–príncipe: Nicolas Sarkozy – 16 may 2007 
PM: Antoni Martí Petit – 12 may 2011 (DA)
Angola 
P: José Eduardo dos Santos – 21 sep 1979 (MPLA) 
Antigua y Barbuda 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 1 nov 1981 
GG: Louise Lake-Tack – 17 jul 2007 
PM: Baldwin Spencer – 24 mar 2004 (UPP) 
Arabia Saudí 
Rey/PM: Abdullah ibn Abdulaziz Al Faysal Al Saud – 1 ago 2005 
Relación de los dirigentes mundiales
a 31 de diciembre de 2011
Claves:
P: Presidente de la República o del Estado
PM: Primer ministro o jefe del Gobierno
SGPC: Secretario general o primer secretario del Partido 
Comunista, con monopolio del poder
GG: Gobernador general (en países de la Commonwealth, 
representando a la monarquía británica)
Se indica la fecha de inicio de mandato del dirigente y entre 
paréntesis la formación política a la que pertenecía en el momento 
de su postulación o elección para el cargo. Si el gobernante 
inició una filiación política nueva después de asumir el cargo, se 
consigna esta en lugar de la anterior. Los países marcados con 
asterisco (*) son territorios no soberanos y/o no reconocidos 
por Naciones Unidas como sujetos de derecho internacional.
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Canadá 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 6 feb 1952 
GG: David Lloyd Johnston – 1 oct 2010
PM: Stephen Harper – 6 feb 2006 (CPC)
Chad 
P: Idriss Déby – 2 dic 1990 (MPS) 
PM: Emmanuel Nadingar – 5 mar 2010 (MPS)
Chile 
P: Sebastián Piñera Echenique – 11 mar 2010 (RN)
China, República Popular
SGPC: Hu Jintao – 15 nov 2002 (PCC)
P: Hu Jintao – 15 mar 2003 (PCC)
PM: Wen Jiabao – 16 mar 2003 (PCC) 
Chipre 
P: Dimitris Christofias – 28 feb 2008 (AKEL) 
Colombia 
P: Juan Manuel Santos Calderón – 7 ago 2010 (Partido de la U)
Comores 
P: Ikililou Dhoinine – 26 may 2011
Congo, República del (Congo–Brazzaville) 
P: Denis Sassou Nguesso – 25 oct 1997 (PCT) 
Congo, República Democrática del (Congo–Kinshasa) 
P: Joseph Kabila – 17 ene 2001 
PM: Adolphe Muzito – 10 oct 2008 (PALU)
Corea del Norte 
“Líder Supremo”: Kim Jong Un – 17 dic 2011 (PTC)
PM: Choe Yong Rim – 7 jun 2010 (PTC) 
Corea del Sur 
P: Lee Myung Bak – 25 feb 2008 (GPN) 
PM: Kim Hwang Sik – 1 oct 2010
Costa Rica 
P: Laura Chinchilla Miranda – 8 may 2010 (PLN)
Côte d’Ivoire 
P: Alassane Ouattara – 4 dic 2010 (RDR) 
PM: Guillaume Soro – 4 abr 2007 (FN)
Croacia 
P: Ivo Josipovic – 18 feb 2010 (SDP) 
PM: Zoran Milanovic – 23 dic 2011 (SDP)
Cuba 
SGPC: Raúl Castro Ruz – 31 jul 2006 (PCC, en funciones ha. 
19 abr 2011) 
Pres. del Consejo de Estado (jefe del Estado y de Gobierno): Raúl 
Castro Ruz – 31 jul 2006 (PCC, en funciones ha. 24 feb 2008) 
Belice 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 21 sep 1981 
GG: Colville Young – 17 nov 1993 
PM: Dean Barrow – 8 feb 2008 (UDP)
Benín 
P: Yayi Boni – 6 abr 2006
PM: Pascal Koupaki – 28 may 2011
Bielarús 
P: Alyaksandr Lukashenko – 20 jul 1994 
PM: Mikhail Myasnikovich – 28 dic 2010 
Bolivia 
P: Evo Morales Ayma – 22 ene 2006 (MAS) 
Bosnia–Herzegovina 
Pres. de la Presidencia colectiva: Zeljko Komsic – 10 jul 
2011 (SDP BiH)
PM: Nikola Spiric – 11 ene 2007 (SNSD) 
Botswana 
P: Ian Khama – 1 abr 2008 (BDP) 
Brasil 
P: Dilma Rousseff – 1 ene 2011 (PT) 
Brunei 
Sultán: Hassanal Bolkiah – 4 oct 1967 
PM: Hassanal Bolkiah – 1 ene 1984 
Bulgaria 
P: Georgi Pûrvanov – 22 ene 2002 (BSP) 
PM: Boyko Borisov – 27 jul 2009 (GERB)
Burkina Faso 
P: Blaise Compaoré – 15 oct 1987 (CDP) 
PM: Luc Adolphe Tiao – 18 abr 2011 
Burundi 
P: Pierre Nkurunziza – 26 ago 2005 (CNDD–FDD) 
Bután 
Rey: Jigme Khesar Namgyal Wangchuk – 14 dic 2006 
PM: Lyonpo Jigme Thinley – 9 abr 2008
Cabo Verde 
P: Jorge Carlos Fonseca – 9 sep 2011 (MPD) 
PM: José Maria Neves – 1 feb 2001 (PAICV) 
Camboya 
Rey: Norodom Sihamoni – 29 oct 2004 
PM: Hun Sen – 14 ene 1985 (KPK) 
Camerún 
P: Paul Biya – 6 nov 1982 (RDPC) 
PM: Yang Philemon – 30 jun 2009 (RDPC) 
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Fiji 
P: Ratu Epeli Nailatikau – 30 jul 2009 (militar)
PM: Josaia Voreqe Bainimarama – 5 ene 2007 (militar, 
interino)
Filipinas 
P: Benigno Aquino – 30 jun 2010 (PL) 
Finlandia 
P: Tarja Halonen – 1 mar 2000 (SDP) 
PM: Jyrki Katainen – 22 jun 2011 (KOK) 
Francia 
P: Nicolas Sarkozy – 16 may 2007 (UMP) 
PM: François Fillon – 17 may 2007 (UMP)
Gabón 
P: Ali Bongo Ondimba – 16 oct 2009 (PDG)
PM: Paul Biyoghé Mba – 17 jul 2009 (PDG)
Gambia 
P: Yahya Jammeh – 22 jul 1994 (APRC) 
Georgia
P: Mijeil Saakashvili – 20 ene 2008 (ENM/NMD) 
PM: Nika Gilauri – 6 feb 2009
Ghana 
P: John Atta Mills – 7 ene 2009 (NDC) 
Granada 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 7 feb 1974 
GG: Carlyle Glean – 27 nov 2008 
PM: Tillman Thomas – 9 jul 2008 (NDC) 
Grecia 
P: Karolos Papoulias – 12 mar 2005 (PASOK) 
PM: Loukas Papademos – 11 nov 2011
Guatemala 
P: Álvaro Colom Caballeros – 14 ene 2008 (UNE)
Guinea 
P: Alpha Condé – 21 dic 2010 (RPG)
PM: Mohamed Said Fofana – 24 dic 2010
Guinea Bissau 
P: Malam Bacai Sanhá – 8 sep 2009 (PAIGC)
PM: Carlos Gomes Júnior – 2 ene 2009 (PAIGC)
Guinea Ecuatorial 
P: Teodoro Obiang Nguema Mbasogo – 3 ago 1979 (PDGE) 
PM: Ignacio Milam Tang – 8 jul 2008
Guyana 
P: Donald Ramotar – 3 dic 2011 (PPP) 
PM: Samuel Hinds – 11 ago 1999 (PPP) 
Dinamarca 
Reina: Margarita II – 14 ene 1972 
PM: Helle Thorning-Schmidt – 3 oct 2011 (SD) 
Djibouti 
P: Ismail Omar Guelleh – 8 may 1999 (RPP) 
PM: Dileita Mohamed Dileita – 7 mar 2001 (RPP) 
Dominica 
P: Nicholas Liverpool – 2 oct 2003 
PM: Roosevelt Skerrit – 8 ene 2004 (LPD) 
Ecuador 
P: Rafael Correa Delgado – 15 ene 2007 (PAIS)
Egipto 
Pres. del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas  
(jefe del Estado de facto) Mohammed Hussein Tantawi  
– 11 feb 2011(militar)
PM: Kamal Ganzouri – 7 dic 2011 
El Salvador 
P: Mauricio Funes Cartagena – 1 jun 2009 (FMLN) 
Emiratos Árabes Unidos 
P: Khalifa ibn Zayid Al Nuhayyan – 3 nov 2004 
PM: Muhammad ibn Rashid Al Maktum – 5 ene 2006
Eritrea 
P: Issayas Afeworki – 24 may 1993 (PFDJ) 
Eslovaquia 
P: Ivan Gasparovic – 15 jun 2004 (HZD) 
PM: Iveta Radicová – 8 jul 2010 (SDKU–DS)
Eslovenia 
P: Danilo Türk – 22 dic 2007
PM: Borut Pahor – 21 nov 2008 (SD)
España 
Rey: Juan Carlos I – 22 nov 1975 
PM: Mariano Rajoy Brey – 21 dic 2011 (PP) 
Estados Unidos 
P: Barack Obama – 20 ene 2009 (Demócrata) 
Estonia 
P: Toomas Hendrik Ilves – 9 oct 2006 (SDE)
PM: Andrus Ansip – 13 abr 2005 (RE)
Etiopía 
P: Girma Wolde–Giyorgis Lucha – 8 oct 2001 (EPRDF) 
PM: Meles Zenawi – 22 ago 1995 (TPLF/EPRDF) 
Federación Rusa
P: Dmitri Medvédev – 7 may 2008 
PM: Vladímir Putin – 8 may 2008 (Yedinaya Rossiya)
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Kazajstán 
P: Nursultán Nazarbáyev – 16 dic 1991 
PM: Karim Masimov – 10 ene 2007 
Kenya 
P: Mwai Kibaki – 30 dic 2002 (PNU) 
PM: Raila Odinga – 17 abr 2008 (ODM)
Kirguizstán 
P: Almazbek Atambáyev – 1 dic 2011 (KSP)
PM: Omurbek Babanov – 1 dic 2011 (Respublika)
Kiribati 
P: Anote Tong – 10 jul 2003 (BTK) 
Kosovo (*) 
P: Atifete Jahjaga – 7 abr 2011 
PM: Hashim Thaçi – 9 ene 2008 (PDK)
Kuwait 
Emir: Sabah Al Ahmad Al Jabir Al Sabah – 29  
ene 2006
PM: Jabir Mubarak Al Ahmad Al Sabah –  
4 dic 2011
Laos 
SGPC: Choummaly Sayasone – 21 mar 2006 (PPPL)
P: Choummaly Sayasone – 8 jun 2006 (PPPL)
PM: Thongsing Thammavong – 23 dic 2010 (PPPL)
Lesotho 
Rey : Letsie III – 7 feb 1996 
PM: Pakalitha Mosisili – 29 may 1998 (LCD) 
Letonia 
P: Andris Berzins – 8 jul 2011 (ZZS) 
PM: Valdis Dombrovskis – 12 mar 2009 (Vienotba)
Líbano 
P: Michel Suleiman – 25 may 2008 
PM: Najib Mikati – 13 jun 2011 
Liberia 
P: Ellen Johnson–Sirleaf – 16 ene 2006 (UP)
Libia
Pres. del Consejo Nacional de Transición  
(jefe de Estado de facto): Mustafa Abdul Jalil – 5 mar 2011
PM: Abdul Rahim al-Kib – 31 oct 2011 (interino)
Liechtenstein 
Príncipe soberano : Hans Adam II – 13 nov 1989 
PM: Klaus Tschütscher – 25 mar 2009 (VU)
Lituania 
P: Dalia Grybauskaitė – 12 jul 2009 
PM: Andrius Kubilius – 9 dic 2008 (TS–LKD)
Haití 
P: Michel Martelly – 14 may 2011 
PM: Garry Conille – 18 oct 2011
Honduras 
P: Porfirio Lobo Sosa – 27 ene 2010 (PNH)
Hungría 
P: Pál Schmitt – 6 ago 2010 (Fidesz–MPSz)
PM: Viktor Orbán – 29 may 2010 (Fidesz–MPSz)
India 
P: Pratibha Patil – 25 jul 2007 (INC) 
PM: Manmohan Singh – 22 may 2004 (INC) 
Indonesia 
P: Susilo Bambang Yudhoyono – 20 oct  
2004 (PD) 
Irak 
P: Jalal Talabani – 7 abr 2005 (PUK) 
PM: Nuri al–Maliki – 20 may 2006 (DIP)
Irán 
P: Mahmoud Ahmadinejad – 3 ago 2005 
Líder (Rahbar, máxima autoridad): Ayatollah  
Ali Jamenei – 4 jun 1989 
Irlanda 
P: Michael D. Higgins – 11 nov 2011 (LP) 
PM: Enda Kenny – 9 mar 2011 (Fine Gael) 
Islandia 
P: Ólafur Ragnar Grímsson – 1 ago 1996 
PM: Jóhanna Sigurdardóttir – 1 feb 2009 (SF)
Israel 
P: Shimon Peres – 15 jul 2007 (Kadima)
PM: Binyamin Netanyahu – 31 mar 2009 (Likud)
Italia 
P: Giorgio Napolitano – 15 may 2006 (DS)
PM: Mario Monti – 16 nov 2011
Jamaica 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 6 ago 1962 
GG: Patrick Allen – 26 feb 2009
PM: Andrew Holness – 23 oct  
2011 (JLP)
Japón 
Emperador: Akihito – 7 ene 1989 
PM: Yoshihiko Noda – 2 sep 2011 (Minshuto)
Jordania 
Rey: Abdallah II al–Hashimi – 7 feb 1999 
PM: Awn Jasawneh – 24 oct 2011
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Mónaco 
Príncipe soberano: Alberto II – 6 abr 2005 
Ministro de Estado: Michel Roger – 29 mar 2010 
Mongolia 
P: Tsakhiagiyn Elbegdorj – 18 jun 2009 (AN) 
PM: Sükhbaataryn Batbold – 29 oct 2009 (MAKN)
Montenegro 
P: Filip Vujanovic – 22 may 2003 (DPS) 
PM: Igor Luksic – 29 dic 2010 (DPS) 
Mozambique 
P: Armando Emílio Guebuza – 2 feb 2005 (Frelimo) 
PM: Aires Bonifácio Ali – 18 ene 2010 (Frelimo) 
Myanmar 
P: Thein Sein – 30 mar 2011 (USDP)
Namibia 
P: Hifikepunye Pohamba – 21 mar 2005  
(SWAPO) 
PM: Nahas Angula – 21 mar 2005 (SWAPO) 
Nauru 
P: Sprent Dabwido – 15 nov 2011 
Nepal 
P: Ram Baran Yadav – 23 jul 2008 (NC)
PM: Baburam Bhattarai – 29 ago 2011 (NKP(M))
Nicaragua 
P: Daniel Ortega Saavedra – 10 ene 2007 (FSLN) 
Níger 
P: Mahamadou Issoufou – 7 abr 2010 (PNDS)
PM: Brigi Rafini – 7 abr 2010 (PNDS)
Nigeria 
P: Goodluck Jonathan – 9 feb 2010 (PDP) 
Noruega 
Rey: Harald V – 17 ene 1991 
PM: Jens Stoltenberg –17 oct 2005 (DNA) 
Nueva Zelanda 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 6 feb 1952 
GG: Jerry Mateparae – 31 ago 2011
PM: John Key – 19 nov 2008 (NP)
Omán 
Sultán: Qaboos ibn Said – 23 jul 1970 
PM: Qaboos ibn Said – 2 ene 1972 
Países Bajos (Holanda) 
Reina: Beatriz – 30 abr 1980 
PM: Mark Rutte – 14 oct 2010 (VVD) 
Luxemburgo 
Gran Duque: Enrique – 7 oct 2000 
PM: Jean–Claude Juncker – 20 ene 1995 (CSV–PSC) 
Macedonia 
P: Gjorge Ivanov – 12 may 2009 
PM: Nikola Gruevski – 27 ago 2006 (VMRO–DPMNE)
Madagascar 
Pres. de la Alta Autoridad de Transición: Andry Rajoelina – 
17 mar 2009 (TGV) 
PM: Omer Beriziky – 2 nov 2011 (LEADER-Fanilo)
Malasia 
Rey: Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah ibni al-Marhum  
– 13 dic 2011
PM: Najib Tun Razak – 3 abr 2009 (UMNO) 
Malawi 
P: Bingu wa Mutharika – 24 may 2004 (UDF) 
Maldivas 
P: Mohamed Nasheed – 11 nov 2008 (MDP) 
Malí 
P: Amadou Toumani Touré – 8 jun 2002 
PM: Cissé Mariam Kaïdama Sidibé – 3 abr 2011
Malta 
P: George Abela – 4 abr 2009 (MLP) 
PM: Lawrence Gonzi – 23 mar 2004 (PN) 
Marruecos 
Rey: Mohammed VI ibn al–Hasan – 23 jul 1999 
PM: Abdelilah Benkiran – 29 nov 2011 (PJD)
Marshall, Islas 
P: Jurelang Zedkaia – 2 nov 2009
Mauricio 
P: Anerood Jugnauth – 7 oct 2003 
PM: Navin Ramgoolam – 5 jul 2005 (PT) 
Mauritania 
P: Mohammed Ould Abdelaziz – 5 ago 2009 (UPR)
PM: Moulaye Ould Mohammed Laghdaf – 14 ago 2008
México 
P: Felipe Calderón Hinojosa – 1 dic 2006 (PAN)
Micronesia, Estados Federados de 
P: Manny Mori – 11 may 2007 
Moldova 
P: Marian Lupu– 30 dic 2010 (PDM,  
en funciones)
PM: Vlad Filat – 25 sep 2009 (PLDM)
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República Dominicana 
P: Leonel Fernández Reyna – 16 ago 2004 (PLD) 
Rumania 
P: Traian Basescu – 20 dic 2004 
PM: Emil Boc – 22 dic 2008 (PD–L) 
Rwanda 
P: Paul Kagame – 24 mar 2000 (FPR) 
PM: Pierre Damien Habumuremyi – 7 oct 2011 
Salomón, Islas 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 7 jul 1978 
GG: Frank Kabui – 7 jul 2009 
PM: Gordon Darcy Lilo – 16 nov 2011 (NCRA)
Samoa 
Jefe del Estado: Tuiatua Tupua Tamasese Efi – 16 jun 
2007
PM: Tuilaepa Sailele Malielegaoi – 23 nov 1998 (HRPP) 
San Cristóbal y Nevis 
Reina: Isabel II de Inglaterra –18 sep 1983 
GG: Cuthbert Sebastian – 1 ene 1996 
PM: Denzil Douglas – 7 jul 1995 (SKLP) 
San Marino 
Co–capitán regente: Gabriele Gatti (PDCS) – 1 oct 2011
Co–capitán regente: Matteo Fiorini (AP) – 1 oct 2011
San Vicente y Granadinas 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 27 oct 1979 
GG: Frederick Ballantyne – 2 sep 2002 
PM: Ralph Gonsalves – 29 mar 2001 (ULP) 
Santa Lucía 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 22 feb 1979 
GG: Pearlette Louisy – 17 sep 1997 
PM: Kenny Anthony – 30 nov 2011 (SLP)
Sâo Tomé y Príncipe 
P: Manuel Pinto da Costa – 3 sep 2011 
PM: Patrice Trovoada – 14 ago 2010 (ADI)
Senegal 
P: Abdoulaye Wade – 1 abr 2000 (PDS) 
PM: Souleymane Ndéné Ndiaye – 30 abr 2009 (PDS)
Serbia 
P: Boris Tadic – 11 jul 2004 (DS) 
PM: Mirko Cvetkovic – 7 jul 2008
Seychelles 
P: James Michel – 14 abr 2004 (PP) 
Sierra Leona 
P: Ernest Bai Koroma – 17 sep 2007 (APC)
Pakistán 
P: Asif Ali Zardari – 9 sep 2008 (PPP)
PM: Yousaf Raza Gilani – 25 mar 2008 (PPP) 
Palau 
P: Johnson Toribiong – 15 ene 2009 
Palestina, Autoridad Nacional (*) 
Pres. de la Autoridad Ejecutiva del Consejo: Mahmoud 
Abbas, Abu Mazen – 15 ene 2005 (Fatah/OLP) 
PM de la Autoridad Ejecutiva del Consejo: Salam Fayyad  
– 17 jun 2007 (Tercera Vía)
Panamá 
P: Ricardo Martinelli Berrocal – 1 jul 2009  
(Cambio Democrático)
Papúa–Nueva Guinea 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 16 sep 1975 
GG: Michael Ogio – 20 dic 2010
PM (1): Peter O’Neill – 2 ago 2011 (PNC, en disputa) 
PM (2): Michael Somare – 14 dic 2011 (NAP, en disputa)
Paraguay 
P: Fernando Lugo Méndez – 15 ago 2008 (PDC/APC) 
Perú 
P: Ollanta Humala Tasso – 28 jul 2011 (PNP) 
PM: Óscar Eduardo Valdés Dancuart – 11 dic 2011
Polonia 
P: Bronislaw Komorowski – 6 ago 2010 (PO)
PM: Donald Tusk – 16 nov 2007 (PO)
Portugal 
P: Aníbal Cavaco Silva – 9 mar 2006
PM: Pedro Passos Coelho – 21 jun 2011 (PSD) 
Puerto Rico (*) 
Gobernador: Luis Guillermo Fortuño Burset – 2 ene 2009 
(PNP)
Qatar 
Emir: Hamad ibn Khalifah Al Thani – 27 jun 1995 
PM: Hamad ibn Jassim ibn Jabr Al Thani – 3 abr 2007 
Reino Unido 
Reina: Isabel II – 6 feb 1952
PM: David Cameron – 11 may 2010 (CP)
República Centroafricana 
P: François Bozizé – 15 mar 2003 
PM: Faustin–Archange Touadéra – 22 ene 2008 
República Checa
P: Václav Klaus – 7 mar 2003 (ODS) 
PM: Petr Necas – 13 jul 2010 (ODS)
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Timor Leste 
P: José Ramos–Horta – 20 may 2007 
PM: Xanana Gusmão – 8 ago 2007 (CNRT)
Togo 
P: Faure Gnassingbé – 4 may 2005 (RPT) 
PM: Gilbert Fossoun Houngbo – 8 sep 2008
Tonga 
Rey: George Tupou V – 11 sep 2006 
PM: Siale’ataonga Tu’ivakano – 22 dic 2010
Trinidad y Tobago 
P: George Richards – 17 mar 2003 
PM: Kamla Persad–Bissessar – 26 may 2010 (UNC)
Túnez 
P: Moncef Marzouki – 13 dic 2011 (CPR) 
PM: Hamadi Jebali – 24 dic 2011 (Ennahda) 
Turkmenistán 
P: Gurbanguly Berdymujammedov – 21 dic 2006 (TDP) 
Turquía 
P: Abdullah Gül – 28 ago 2007 (AKP) 
PM: Recep Tayyip Erdogan – 14 mar 2003 (AKP) 
Tuvalu 
Reina: Isabel II de Inglaterra – 1 oct 1978 
GG: Filoimea Telito – 15 abr 2005
PM: Willy Telavi – 24 dic 2010
Ucrania 
P: Viktor Yanukovych – 25 feb 2010 (PR) 
PM: Mykola Azarov – 11 mar 2010 (PR)
Uganda 
P: Yoweri Museveni – 26 ene 1986 (NRM) 
PM: Amama Mbabazi – 24 may 2011 (NRM) 
Uruguay 
P: José Mújica Cordano – 1 mar 2010 (MLN–T/MPP/FA)
Uzbekistán 
P: Islam Karímov – 31 ago 1991 
PM: Shavkat Mirziyayev – 11 dic 2003 (CDP) 
Vanuatu 
P: Iolu Abil – 2 sep 2009
PM: Sato Kilman – 26 jun 2011 (PPP) 
Vaticano, Estado de la Ciudad del 
Papa: Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) – 19 abr 2005
Venezuela 
P: Hugo Chávez Frías – 2 feb 1999 [discontinuando el 
período 12–14 abr 2002] (PSUV) 
Singapur 
P: Tony Tan – 1 sep 2011 
PM: Lee Hsien Loong – 12 ago 2004 (PAP) 
Siria 
P: Bashar al–Assad – 17 jul 2000 (Baaz) 
PM: Adel Safar – 14 abr 2011 (Baaz) 
Somalia 
P: Sharif Shayj Ahmad – 31 ene 2009 (ARS) 
PM: Abdiweli Mohamed Ali – 19 jun 2011 
Sri Lanka 
P: Mahinda Rajapakse – 19 nov 2005 (SLNP) 
PM: D. M. Jayaratne – 21 abr 2010 (SLNP) 
Sudáfrica 
P: Jacob Zuma – 9 may 2009 (ANC) 
Sudán 
P: Omar al–Hassan al–Bashir – 30 jun 1989 (NCP) 
Sudán del Sur
P: Salva Kiir – 9 jul 2011 (SPLM) 
Suecia 
Rey: Carlos XVI Gustavo – 15 sep 1973 
PM: Fredrik Reinfeldt – 6 oct 2006 (Moderaterna)
Suiza 
P: Micheline Calmy–Rey – 1 ene 2011  
(SPS/PSS)
Surinam 
P: Dési Bouterse – 12 ago 2010 (NPS) 
Vicepresidente de la República (PM de facto):  
Robert Ameerali – 12 ago 2010
Swazilandia 
Rey: Mswati III – 25 abr 1986 
PM: Barnabas Sibusiso Dlamini – 23 oct 2008 
Tadzhikistán 
P: Inomali Rajmónov – 19 nov 1992 (HDKT) 
PM: Akil Akilov – 20 dic 1999 (HDKT) 
Tailandia 
Rey: Bhumibol Adulyadej – 9 jun 1946 
PM: Yingluck Shinawatra – 8 ago 2011 (PPT)
Taiwán (República de China)
P: Ma Ying–jeou – 20 may 2008 (KMT) 
PM: Wu Den–yih – 10 sep 2009 (KMT)
Tanzania 
P: Jakaya Kikwete – 21 dic 2005 (CCM) 
PM: Mizengo Pinda – 9 feb 2008 (CCM) 
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Vietnam 
SGPC: Nguyen Phu Trong – 19 ene 2011 (DCSV) 
P: Truong Tan Sang – 25 jul 2011 (DCSV) 
PM: Nguyen Tan Dung – 27 jun 2006 (DCSV) 
Yemen 
P: Ali Abdallah Saleh – 22 may 1990 (MSA) 
PM: Muhammad Salim Basindwah – 10 dic 2011 
Zambia 
P: Michael Sata – 23 sep 2011 (PF) 
Zimbabwe 
P: Robert Mugabe – 31 dic 1987 (ZANU–PF) 
PM: Morgan Tsvangirai – 11 feb 2009 (MDC)
